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内容摘要 
自二十世纪七十年代中国改革开放以来，中国社会一直在探索适合于中国国
情与文化的公司治理模式。从 1993 年我国《公司法》将监事会确立为公司监督
机构，到 2001 年中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
要求上市公司设立独立董事加强监督机制，直至 2005 年《公司法》修订时以法
律形式规定上市公司要设立独立董事并增加了监事会的部分权限。立法者制定了
一套有“中国特色”的上市公司的监督模式－“监事会-独立董事”双重监督模
式。实践中，这种双重监督机制的失效却是不争的事实，无法解决我国上市公司
中存在“一股独大”“内部人控制”等问题。同时监事会、独立董事两套监督制
度并行造成“监督层次过多，职责不清，影响监督效果和公司决策、运作的效率”。
笔者从工作实践出发，研究监事会制度和独立董事制度的起源和发展，分析我国
独立董事制度和监事会制度的现状和存在的问题。借由对世界各国公司监督模式
之探究，对我国上市公司的监督机制提出自己的改革方案和方案施行的具体设
想。建议在上市公司中取消监事会，完善独立董事制度。同时为实现该等改革的
平稳推进，根据中国国情及立法的传统，笔者建议:在短期内，在独立董事和监
事会并存的格局下，明确两者职权界限，设置职权冲突时的解决机制；从长远来
看，应积极探索并逐步强化独立董事职能，吸收监事会制度的优点，完善独立董
事制度。在条件成熟的情况下，取消监事会，由独立董事来最终承担上市公司内
部监督的职能。 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
With China reforming and opening to the world in 1970s, China has been 
exploring China's characteristics corporate governance mode. In 1993, the “Company 
Law” established “board of supervisors” as the company supervision body. In 2001, 
"On Listed Companies to Establish Independent Directors System Guidance" issued 
by China Securities Regulatory Commission (CSRC ) required listed companies to set 
up independent directors to strengthen companies’ supervision. In 2005, the amended 
" Company Law " regulated independent directors in listed companies formally and 
increased rights of board of supervisors. Legislators develop a set of "Chinese 
Characteristics" dual supervision mode in listed companies - "Board of Supervisors 
and Independent Directors". In practice, the failure of dual supervision mode, as an 
indisputable fact, hasn’t solved the problems in China listed companies, such as “one 
great shareholder”, "internal control". Meanwhile, the dual supervision mode makes 
two sets of parallel supervision system and “ The supervision is too many levels and 
the responsibility is unclear, which results of the supervising effect and corporate 
decision-making and operating efficiency". The author proceeds from the work 
practice, researching the origin and development of Board of Supervisors and 
Independent Directors, and the status and problem on dual supervision Mode of China 
listed companies. By researching the supervision modes of the world, the author 
provides reforming ideas and suggestions of China listed companies’ Supervision 
Mode: to abolish the board of supervisors and improve the independent directors. At 
the same time, in order to achieve the smooth of the reform and according to China's 
national conditions and legislation, the author suggests : In the short term, under the 
coexistence of independent directors and the supervisory board mode, to setup a clear 
boundary between the two modes and build the conflicting resolution system. In long 
term, to strengthen the functions of independent directors gradually, absorb the 
advantages of board of supervisors and perfect independent directors. If conditions 
permit, to abolish the board of supervisors and the independent directors undertake the 
functions of internal supervision of listed companies finally. 
 
Key Words : Listed Companies；Board of Supervisors；Independent Directors
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前  言 
目前世界各国或地区的上市公司监督机制大致可以分为两种，即监事会制度
和独立董事制度。监事会制度源自德国股份法，其主要特点是在股东会下设置与
董事会平行的监事会，由其对董事会进行监督，实现经营权与监督权相分离。独
立董事制度源于美国，其主要特点是股东大会下只设董事会，不设监事会，公司
监督机制主要通过独立董事制度来实现。在我国上市公司治理结构中，独立董事
制度与监事会制度并存，两套监督制度对上市公司实施双重监督。这种双重监督
模式堪称中国公司立法一大创新，是中国公司立法改革的重大尝试。自二十世纪
七十年代中国改革开放以来，中国社会一直在探索适合于中国国情的公司治理模
式。从1993年我国《公司法》将监事会确立为公司监督机构，到2001年中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求上市公司设立独立董事
加强监督机制，直至2005年《公司法》修订时以法律形式规定上市公司要设立独
立董事并增加了监事会的部分权限，可以说中国法律界从未懈怠过对上市公司监
督机制的探索和改进。在不断借鉴与吸收外国外先进公司治理制度同时，立法者
“摸着石头过河”，制定了一套有“中国特色”的上市公司的监督模式－“监事
会-独立董事”双重监督模式。但在实践中，该等监督机制的失效却是不争的事
实：在已经曝光的上市公司违法违规案件中，几乎没有公司监督机构曾事先通报
过违法违规事实或采取过相应行为加以制止。监事会和独立董事集体沉默，其监
督作用没有发挥作用。理论的追求和实践的结果相差是如此之大，导致社会各界
对于我国目前上市公司中监事会和独立董事双重监督机制并存的立法设计的质
疑声越来越大。那么我国上市公司监督机制究竟存在哪些问题？当下监事会制度
和独立董事制度又该怎样客观评价和取舍？如何完善我国上市公司监督机制
呢？正是带着这一系列问题，笔者开始了本文的研究和撰写。 
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第一章  监事会制度和独立董事制度的起源与发展 
第一节  监事会制度的起源 
监事是由股东大会（或公司职工）选举产生的、监督业务执行状况和检查公
司财务状况的有行为能力者。① 德国股份法独创了监事会制度。1870年德国修改
《股份法》，废除了“大股东会”直接对股份有限公司的业务监督, “监事会”
作为公司经营管理重大决策机关和监督机关应运而生。监事会是由股东大会选举
产生、对股东大会负责，代表股东大会行使监督职权的公司法定监督机关。德国
作为大陆法系国家，传承了成文法的传统，在立法上讲求权力制约的平衡及法律
规范的细致、机构的对称。表现在公司法人治理结构设计上，立法者按照国家机
关“三权分立”的原则为规模较大的股份公司设置了股东大会为决策机关、董事
会为执行机关、监事会为监督机构的公司治理模式。② 
在德国之后，日本、韩国、我国台湾地区等都在公司法中引进了监事会制度。
这些国家或地区虽然将监事会设定为上市公司专门的监督机构,但各国或地区在
监事会制度的具体职能安排上有所不同，有双层制、并列制和折中制。“双层制”
是指监事会凌驾于董事会之上，监事会选举产生董事会并监督董事会。德国立法
便采此立法体例。“强大的监事会”是德国公司立法的一大亮点。“并列制”指
由股东大会选举产生董事会和监事会，董事会和监事会都对股东大会负责。同时
监事会对董事会监督，并与董事会共同对公司管理层进行监督。监事会与董事会
是平行的机关，共同对股东大会负责。该等模式下，股东会、董事会、监事会比
较充分的体现了大陆法系“三权分立”的立法传统。我国台湾地区的监事会制度
的设计属于这一模式。“折中制”是指公司法同时规定了两种监事会模式，任由
当事人选择。法国即采取这种体例。此外，日本在 2005 年修订的《公司法典》
亦采用了该等模式，其规定：公司可以通过公司章程选择设立监事会或独立董事，
但设立监事会的公司不得聘请独立董事，聘请独立董事的公司不得设立监事会。 
                                                        
① 梅慎实.现代公司机关权力构造论[M].北京：中国政法大学出版社，2000：504. 
② 甘培忠.论完善我国上市公司治理结构中的监事会制度[J].中国法学，2001，(5). 
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第二节  独立董事制度的起源 
独立董事（Independent Director）制度源自美国。在美国公司法中，董事可
以分为内部董事（Inside Director，英联邦国家一般称为执行董事 Executive 
Director）、外部董事（Outside Director，英联邦国家一般称为非执行董事
Non-Executive Director）。内部董事是指担任公司管理人员的董事。外部董事
不是公司的管理人员，根据其关联性分为二种：有关联关系的外部董事与无关联
关系的外部董事。有关联关系的外部董事（Related Outside Director）是与公司
存在某种关联关系，如公司股东委派的，这种关联性可以影响其独立性。无关联
关系的外部董事（Non-Related Outside Director），即我们通常所说的“独立董
事”。所谓独立就是指该董事不应与公司有任何经济交往或其他联系从而影响其
独立判断。①  
美国传统上市公司治理中并不存在独立董事制度。1934年颁布的《证券交
易法》开始有涉及到“非雇员董事”（Non-Employee Director）。最早引入独
立董事制度的联邦立法是1940年的《投资公司法案》，该法要求投资公司董事会
有40%的独立人士。1977年，经美国证券交易委员会批准，纽约证券交易所要求
每家上市公司在1978年6月30日以前设立一个完全由独立董事组成的审计委员
会，独立董事不得与管理阶层有任何会影响他们独立判断的关系。不久纳斯达克
交易所（NASDAQ/NMS）也推出类似的规定。结果所有在这两个交易所上市公
司必须拥有独立董事。独立董事制度的设立可以说是美国一元制治理模式下对公
司管理层监督机制的改良与修正。此后，美国证监会及其他一些非官方组织通过
颁布公司治理改革的报告、原则、准则等软法推动独立董事制度在所有上市公司
建立发展。由此独立董事制度逐渐发展成英美公司治理结构的重要组成部分。② 
21世纪初“安然事件”发生后，美国颁布了重典《萨班斯一奥克斯利法案》，规
定上市公司董事会中独立董事必须占多数，并且必须建立全部由独立董事组成的
提名、薪酬和审计委员会，并明确要求上市公司的独立董事应积极监督管理层的
运作，对上市公司的欺诈行为承担责任，否则将可能因为公司的违规行为而受到
                                                        
① [加]布莱恩.R.柴芬斯. 公司法：理论、结构和运做[M].林华伟，魏旻译，北京：法律出版社,，2001：102-104. 
② 刘俊海.我国《公司法》移植独立董事制度的思考[J].中外法学，2004，(6). 
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起诉。①  
英国在美国实行独立董事制度后率先引进该制度。1992 年的“凯得伯瑞报
告”（Cadbury Report）首先提出了独立董事概念。该报告提出的“最佳经营准
则”中指出：“董事会中应有足够多的有能力的非执行董事，以保证他们的意见
能够在董事会的决策中受到充分的重视”。② 该报告建议英国上市公司引入独立
董事制度。      
日本于 2005 年 7 月 26 日颁布《公司法典》，放弃其强行法的传统，改采用
任意法的公司法定位，从而完成战后 50 余年来规模最大公司法修改。按照规定，
日本大型公司可以设置审计委员会、提名委员会及薪酬委员会等董事会专门委员
会。各委员会的半数以上成员应为外部董事。日本新《公司法典》不仅规定公司
可以自由选择监督模式，同时根据外部独立董事的特点，在商法及商法特例法上
适当减轻独立董事的法律责任，制度设计颇具合理性。③ 
香港联交所于 1992 年在上市规则也引进了独立董事。台湾证券交易所 2002
年 2 月修正的《股份有限公司有价证券上市审查准则》也对独立董事加以了规定。  
第三节  监事会制度和独立董事制度在我国的确立和发展 
一、我国监事会制度发展的轨迹 
1992 年,十四届三中全会国家将建立现代企业制度作为国有企业改革的目
标。同年 5 月 15 日国家体改委发布《股份有限公司规范意见》,其中关于股份公
司的组织形式规定了股东大会、董事会、监事会三机关。1993 年 12 月 29 日《公
司法》出台,明确规定监事会是股东大会之下的必设监督机构,主要站在全体股东
以及利益相关者的角度,负责对董事会和经营管理层进行全面的监督。监事主要
由股东代表以及职工代表担任。由此确立起我国股份公司中的监事会制度。④ 
2005 修订的《公司法》对监事会制度做了较大幅度的修订,大大强化了监事会的
职权：第一,赋予监事会对董事、高管人员的罢免建议权；第二，规定了在特定
条件下,召集和主持股东大会会议的权利；第三,监事会有股东大会会议提案权；
                                                        
① 李志刚.重读萨班斯法案[N].21世纪经济报道，2006-03-27. 
② Gee and Co.ltd..The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance(Cadbury Code) 
[EB/OL].http://www.ecgn.ulb.ac.be/ecgn/codes.htm,1992-12. 
③ 吴建斌.日本引进独立董事制度的经验及启示[J].南京大学学报，2003，(2)：89. 
④ 孙敬水.论我国独立董事与监事会的关系架构[J].江西社会科学，2002(9)：184. 
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第四,监事会在特定情况下有对董事、高级管理人员提起诉讼的职权；第五,增加
了监事个人对董事会决议事项的质询权和建议权；第六,赋予了监事会的调查权,
并且可以聘请外部专业机构协助调查，费用由公司承担,为监事会执行职务提供
了物质保障。同时对监事的义务和责任追究做出了严格规定,规定了监事对公司
负有忠实义务和勤勉义务。 
二、我国独立董事制度发展的轨迹 
我国于 20 世纪 80 年代末开始对国有企业进行大规模的股份制改革,并成功
的培养了一批上市公司。同时为了适应境内公司在境外上市的要求, 在世界各国
都在引进独立董事制度的大背景下,我国也开始引入独立董事制度。1993 年，青
岛啤酒在香港发行 H 股时,按照香港证券市场的规定设立了两名独立董事,成为
第一家引进独立董事的境内公司。 
1997 年 12 月 16 日，中国证监会发布《上市公司章程指引》，其中第 112 条
规定：“公司根据需要，可以设立独立董事”，并规定独立董事不能是（1）公
司股东或股东单位的任职人员；（2）公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；
（3）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。但是，该条款为选择性条
款，不要求上市公司强制实行。 
1999 年 3 月 29 日，国家经贸委与中国证监会联合发布的《关于进一步促进
境外上市公司规范运作和深化改革的意见》率先在海外上市公司推行独立董事制
度，规定“公司应增加外部董事的比重；董事会换届时，外部董事应占董事会人
数的 1/2 以上，并应有 2 名以上的独立董事（独立于公司股东且不在公司内部任
职的董事）；外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责；外部董
事履行职责时，公司必须提供必要的信息资料；独立董事所发表的意见应在董事
会决议中列明；公司的关联交易必须由独立董事签字后方能生效；2 名以上的独
立董事可提议召开临时股东大会；独立董事可直接向股东大会、中国证监会和其
他有关部门报告情况”。 
2001 年 8 月，中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”），开始在上市公司全面推行独立董事制度，
规定“上市公司应当建立独立董事制度”。同时要求“在 2002 年 6 月 30 日前，
董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事；在 2003 年 6 月 30 日前，上市公司董
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事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。同年，中国证监会要求基金管理
公司建立独立董事制度。 
2002 年 1 月，中国证监会与国家经贸委发布的《上市公司治理准则》在第 3
章专节规定独立董事制度，明确规定“上市公司应按照有关规定建立独立董事制
度”，同时为配合独立董事制度，规定上市公司可以设立专门委员会。 
2005 年 10 月 27 日，全国人民代表大会常务委员会修订的《公司法》第 123
条明确规定：“上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定”。第一次从法
律层面明确了独立董事的法律地位。
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第二章  我国上市公司双重监督模式的现状与问题 
现阶段，我国上市公司在机构设置上基本都是遵循了立法要求，即同时设置
了监事会和独立董事。这种双重监督机制在现实中发挥功效了吗？答案显然是令
人失望的。根据现有监管部门对于上市公司定期报告披露格式要求，上市公司年
度报告中都要求披露“监事会工作报告”和“公司治理——独立董事履行职责情
况”，以简要而全面地反映监事会和独立董事的工作情况。我们不妨翻阅一下沪
深两地上市公司的年报。这两部分内容中除了描述监事、独立董事参加/列席会
议的情况外，很少能看到有描述上市公司的监事会或独立董事会采取调研、问卷、
质询等等方式进行主动性监督工作的内容，也很少能看到有上市公司的监事会或
独立董事在报告中提出过否定意见、不满意评价或者要求改进意见，尤其是监事
会基本上是不发表意见的。 
那么我国上市公司的治理情况是否真的就那么优秀的无可挑剔了呢？显然
不是。近年来虽然我国上市公司治理工作一直在不断推进，但大股东占用上市公
司资金损害小股东权益、公司造假上市、虚假陈述、不公允关联交易、操纵市场、
内部交易等等违法违规行为依然频频发生，严重危害了资本市场的健康发展，同
时也极大地损害了投资者的利益。但是几乎所有涉案的上市公司在案发前均未听
到监事会或独立董事应有的监督声音。这个现象是值得我们深思的。当然，上市
公司出现违法违规行为、公司治理失效的原因是多方面的，但我们不得不承认的：
至少监事会和独立董事在上市公司运行中没有起到应有的监督和防范作用，监事
会制度和独立董事制度在我国上市公司中的实践效果都不明显。 
第一节  我国监事会制度的运行情况 
自1994 年《公司法》施行以来，监事会制度在我国设立已经有十多年了。
尽管该制度在十多年中对公司的董事会和管理层起到了一定的制衡作用，但是由
于立法原则性强、可操作性差等缺陷，该等制度的功效远没有得到真正有效的贯
彻。 
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一、监事会地位缺乏独立性 
我国现行的监事会制度存在一个天然的缺陷，即监事会成员的产生严重受制
于股东，尤其是大股东。根据现行《公司法》，监事一般分为两类：一类为股东
代表。在实践中，大股东一般可以利用自己的股权优势取得监事会中多数席位；
另一类为职工代表，“职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生”。实践过程中，监事会中的职工代表易于被大股东所控制，
听命于大股东。因此，现在许多上市公司的监事会成为大股东的附属机构，成为
老员工养老院。首先，因为职工监事的任命受制于大股东，职工监事的立场通常
受到职工们的置疑，在加上职工监事在监事会中的话语权一般较小，所以职工监
事双面受制，难有作为。其次，现行《公司法》规定“监事会应当包括股东代表
和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例
由公司章程规定”。虽然法律上强制要求了监事会中需要有一定比例的监事，但
是职工监事的职责与一般的监事无异，因此从表决的人数而言，职工监事的比例
仍为少数。第三，职工监事来自职工，是理应代表职工的利益，在劳动合同的签
署与执行、员工福利待遇、员工劳动保护等方面应该有特别监督权，如否决职工
集体劳动合同议案的权利。但是当前的法律并没有赋予职工监事该等权利，因此
员工监事无法在争取职工利益方面有更多的话语权，降低了职工监事在职工中的
地位，也削弱了职工监事在该等方面对于公司的监督。第四，现行法律法规没有
规定对于职工监事履行监事职能时的保护。职工监事的第一身份是公司的职工，
即职工监事作为劳动者，有许多的利益是依附于大股东控制的公司。在没有保护
措施的情况下，职工监事如何与老板叫板？因此实践中，笔者看到许多的职工监
事一般都是“好好先生”，难有作为。 
二、监事会的督职权不完整、效率低 
根据现行的法律法规，监事会对于公司的监管有两大核心权力，一为“财务
监管权”，一为“人事监管权”。现行的监事会职权可以检查公司财务，虽然实
践不理想，但法律毕竟是赋予了监事会该方面的监督的权限。但是对于人事权，
监事会仅能“对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议”、
“当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
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以纠正”，但是监事会无法参与董事、高级管理人员的前期聘任工作，也无法直
接有罢免的投票权。预防远胜于惩治，没有预防的监督成本高且效果是不明显，
对于公司这种高效运作的经济体是不适用的。没有决定权的监督成了“嘴皮子”
工程，说说而已。 
对于监事会实行上述职权的保障措施，我国公司法只是简略地规定了监事会
行使职权的费用应该由公司承担，董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有
关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。具体涉及到监事会会议如何召开、会
议通知和资料的送达、会议记录决议瑕疵的效力与补救、监事会如何行使财务检
查权、内部财务机构是否对监事会有报告义务、董事和高管是否有报告义务等等，
都没有详细规定，即：法律没有给予监事行使职权的有效条件，无法保证监事会
可以有足够的知情权、有足够的手段方式对监督对象进行监督。因此大多数监事
会只是在听取、审议和批准公司年度报告（有的监事甚至只是负责在“授意下”
签字），而很少能真正深入的去了解公司经营管理和财务状况，并发表相关意见。
此外，公司法第 152 条中统一进行了诉权的规定。根据该规定，在董事、高级管
理人员出现一定违法行为时，监事会可以作为诉讼主体向法院提起诉讼。但是，
与此相配套的司法程序规定却至今还没有出台，此类案件从立案、收费、审理、
裁判、执行、管辖到时效等等具体环节应该怎么操作？法律没有明文规定，也没
有具体案例出现。因此，监事会作为公司内部监督主体的诉权目前来看还只是停
留在法律条文上而未能实际发挥作用。 
三、监事会和经营管理层信息不对称 
实践中，公司的经营信息掌握在董事会和经理层手中。监事会依靠公司提供
的信息进行监督易受制于人。实践甚至存在监事会因得不到信息而无法监督的情
况。监事会和经营管理层的信息不对称导致了监会事的监督效力低下。同时，监
事会成员的自身素质也影响其信息的获得。监事一般由股东、职工等担任，大多
数人无经营管理经验，也无法律、财务等履行监督职权必需的知识和能力。监事
能力的欠缺导致信息获得缺失。此外，在监事的报酬和申领监督费用受制于经营
管理层的情况下，期望监事会积极获得信息并有效地监督经营管理层是不现实
的。 
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第二节  我国独立董事制度的实施效果 
我国的独立董事制度从诞生之日起争议就不断，直至 2005 年公司法修改讨
论中，对该制度的明确立法与否仍是争论不休。在实践过程中，当下的我国的独
立董事制度建设存在诸多问题。笔者认为独立董事可以充分发挥顾问职能和监督
职能两大职能，就公司治理和我国当前的上市公司状况而言，应更强调其第二种
作用，即主要是对执行业务的董事和经理的监督。① 但是在当前的独立董事制度
下，独立董事的权力通常有名无实，独立董事的更多履行的是“顾问”功能。久
而久之，一些独立董事也认为自己主要是为上市公司发展提供建议的，把自己当
成顾问来看待，逐渐沦为大股东、实际控股人的依附品，成了“花瓶董事”。  
一、独立董事的独立性难以得到保证 
要保证独立董事的独立性，必须有一个良好的独立董事选举机制。《指导意
见》规定“上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份
1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定”。对于独立董
事的选举的股东大会表决制度，没有特别的规定，仍然适用《公司法》规定的选
举程序，即实行资本多数决。虽然《公司法》为照顾中小股东的利益，规定“股
东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累
积投票制”，但实践中施行累积投票制的公司并不多。中小股东的提名权或由于
行使成本过高而事实上不愿行使，或由于所持股份太少无法影响大局。事实上，
国内上市公司中 90%的独立董事是由第一大股东提名的。② 
二、独立董事工作时间有限，获取信息的通道不通畅 
独立董事一般是在上市公司中兼职的，参与上市公司的工作时间较为有限。
独立董事大多来自高等院校、科研单位、会计师事务所和律师事务所等中介机构，
要保障在有限的时间里实现独立董事工作效率的最大化，很大程度上依赖于上市
公司向独立董事披露的资料是否真实准确以及信息获取渠道是否及时顺畅。赵旭
东教授曾举过例子“公司公布中期报告是公司的重要事务，涉及大量财务报告。
但是公司往往只是提前两三天或者稍早点把文件交给独立董事，有的公司甚至不
                                                        
① 王保树，崔勤之.中国公司法原理[M].北京：社会科学文献出版，2006，194-195. 
② 吴军辉.我国独立董事薪酬机制的构想[EB/OL]. 
http://www.chinavalue.net/Media/Article.aspx?ArticleId=5640&PageId=2, 2007-04-25. 
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